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ABSTRAK 
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah 
salah satu institusi pendidikan yang mengunakan TI sebagai kebutuhan akademik 
yaitu Sistem Informasi Akademik (SIAMIK). Yang dimana SIAMIK di sub ke tiap-
tiap fakutas yang ada. Guna untuk memudahkan kontrol pada fakultas masing-
masing. Dimana tujuan dari pembuatan SIAMIK adalah untuk optimalisasi 
penanganan layanan akademik serta dapat memberikan informasi yang akurat.  
Pada Fakultas Teknologi Industri (FTI) mempunyai wewenang untuk 
pengelolaan SIAMIK pada fakultas tesebut.  Agar SIAMIK di FTI dapat 
menunjang untuk menuju pada tujuan digunakannya SIAMIK di Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Oleh karena itu perlu adanya 
analisa kelayakan dari SIAMIK  
Pada tugas akhir ini akan dibahas tentang analisa kelaakan SIAMIK 
pada FTI khususnya pada analisa resiko. Untuk membantu memberikan informasi 
apakah sumber daya yang ada pada SIAMIK di FTI sudah menunjang dari tujuan 
pembuatan SIAMIK.  
. 
Kata kunci: Sistem Informasi Akademik, Fakultas Teknologi Industri, analisa 
resiko. 
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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Sejalan dengan perkembangan zaman dan kemajuan Teknologi Informasi 
(TI) pada saat ini, sangat dibutuhkan dalam segala bidang. baik di suatu instansi 
pemerintahan atau swasta maupun di lembaga pendidikan. 
Karena sangat dibutuhkan, maka dalam perancangan maupun tata kelola TI 
harus diperhatikan. Karena apabila sebuah TI yang digunakan tanpa ada 
perencanaan maupun tata kelola yang tepat, maka dukungan TI terhadap tujuan 
organisasi dalam penerapan TI menjadi kurang maksimal. Pihak manajemen perlu 
memastikan bahwa tata kelola dan khususnya kontrol internal dilaksanakan sesuai 
dukungannya terhadap tujuan diterapkannya TI tersebut. Sekaligus memberikan 
definisi yang jelas bagaimana tiap individu mengontrol aktivitas yang 
berlangsung. Kontrol internal tersebut dikembangkan untuk menyediakan jaminan 
bahwa tujuan penerapan TI akan dicapai dan kejadian resiko yang tidak 
diinginkan akan dapat dicegah, dideteksi dan dikoreksi.  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur merupakan salah 
satu instansi pendidikan yang menggunakan TI sebagai media untuk 
mempermudah jalannya kegiatan akademik yang ada. Salah satu TI yang 
digunakan untuk mengefektifkan kegiatan administrasi akademik adalah Sistem 
Informasi Akademik (SIAMIK). SIAMIK sebuah teknologi yang digunakan untuk 
menangani Registrasi, KRS, dan KPRS, entri Nilai, pendaftaran Ujian (UTS dan 
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UAS), kehadiran dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan. seperti Sistem 
Informasi Akademik (SIAMIK) yang ada di UPN “Veteran” Jawa Timur.  
SIAMIK memiliki pusat di biro akademik. Kemudian di sub ke fakultas-
fakultas. Dimana dalam penerapannya, diperlukan adanya analisa kelayakan untuk 
mengevaluasi kinerja dari TI tersebut. Apakah TI sudah mendukung dari tujuan 
organisasi dalam penerapan TI tersebut. Adapun aspek-aspek yang perlu 
diperhatikan dalam menunjang kinerja TI adalah biaya, resiko, manfaat, 
ketersediaan infrastruktur, dan kemampuan SDM. Dimana dengan harapan  
penerapan SIAMIK nantinya berfungsi secara efisien. 
Maka dari itu, penulis melakukan analisa terhadap resiko- resiko yang akan 
terjadi pada SIAMIK di Fakultas teknologi Industri. Analisa resiko yang 
dimaksud adalah, dari SIAMIK yang ada, apa resiko dari penerapan SIAMIK dan 
rekomendasi dari hasil analisa resiko tersebut. Sehingga dari situ, akan diketahui 
resiko yang timbul dan dapat segera diatasi. Atau paling tidak mengurangi resiko- 
resiko kehilangan atau kerusakan data dalam Sistem Informasi Akademik di 
Fakultas Teknologi Industri. 
  
1.2 Perumusan Masalah 
Ditinjau dari latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka perumusan 
masalah yang diangkat adalah: 
1. Bagaimana tata kelola Sistem Informasi Akademik di Fakultas Teknologi 
Industri? 
2. Apa resiko penerapan SIAMIK yang ada pada Fakultas Teknologi Industri? 
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 1.3  Batasan Masalah 
Batasan masalah pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Melakukan analisa kelayakan Sistem Informasi Akademik di Fakultas 
Teknologi Industri. 
2. Analisa yang dilakukan hanya pada aspek resiko dari sumber daya yang ada 
pada SIAMIK di Fakultas Teknologi Industri. 
 
1.3 Tujuan  
      Adapun tujuan dari analisa kelayakan penerapan sistem informasi akademik 
di Fakultas Teknologi Industri ini adalah: 
1. Mengetahui penggunaan sistem informasi akademik di Fakultas Teknologi 
Industri akan kesesuaian dengan tujuan yang diharapkan. 
2. Menilai kelayakan penerapan sistem informasi akademik di fakultas teknologi 
Industri dalam mendukung penyampaian informasi dan meningkatkan 
pelayanan terhadap mahasiswa. 
 
1.5 Manfaat 
      Manfaat dari analisa kelayakan penerapan sistem informasi akademik di 
Fakultas Teknologi Industri ini adalah sebagai laporan yang menginformasikan 
resiko dari kondisi yang dihadapi dalam penerapan sistem informasi akademik 
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saat ini. Laporan ini juga dapat digunakan sebagai masukan atau rekomendasi 
untuk penerapan sistem informasi akademik di Fakultas Teknologi Industri UPN 
“Veteran” Jawa Timur agar penerapannya sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 
 
1.6 Metodologi Pembuatan Tugas Akhir 
      
 Metodologi yang dipakai dalam menyelesaikan tugas akhir ini adalah  : 
1. Metode literatur, metode mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara 
memperolehnya dari buku-buku maupun artikel yang tersedia  
2. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan SIAMIK secara langsung di 
lingkungan Fakultas Teknologi Industri UPN ”Veteran” Jawa Timur. Tujuan 
observasi dilakukan agar dapat diperoleh informasi secara lengkap dan 
akurat. 
3. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab (wawancara) kepada pihak 
yang terkait dengan SIAMIK di FTI. 
 
 
1.7   Sistematika Penulisan 
 Pada sub bab ini akan menjelaskan secara lengkap tentang ANALISA 
KELAYAKAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK DI 
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UPN “VETERAN” JAWA TIMUR. 
Agar lebih memahami materi, laporan ini dibagi menjadi enam bab yang 
dilengkapi dengan penjelasan pada tiap bab, yaitu : 
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BAB I PENDAHULUAN 
Berisi latar belakang yang menjelaskan tentang pentingnya kerja 
praktek yang dilakukan, latar belakang masalah, perumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan kerja praktek, manfaat metodologi, sistematika 
penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini akan disajikan landasan teori yang akan digunakan sebagai 
penyelesaian permasalahan yang dibuat  
BAB III METODOLOGI TUGAS AKHIR 
Pada bab ini akan diuraikan metode-metode yang digunakan dalam 
pelaksanakan Tugas Akhir di FTI UPN “Veteran” Jawa Timur. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini akan diuraikan hasil Tugas Akhir beserta pembahasannya. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini merupakan bagian terakhir dari laporan Tugas Akhir yang berisi 
kesimpulan dan saran-saran penulis. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
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 Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur, 
tutorial, buku maupun situs-situs yang digunakan dalam pembutan 
laporan Tugas Akhir ini. 
 
